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　　[ 摘　要] 首先分析了经济增长方式转变的国际经验 , 然后在两时期代际交叠模型(OLG)的基础上建立了经济集约化增
长的一般均衡分析模型 ,最后得出了当经济达到均衡时 ,经济增长的集约化程度等于劳动要素产出弹性系数的结论。
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Abstract:This paper reviews the international experiences of the transformation of economy growth pattern and makes the model with
general equilibrium on the basis of OLG model.In conclusion , when the economy achieve equilibrium , the intensified degree of economy growth
is equal to output elasticity coefficient of labor , also is the proportion of labor reward in total output.




GDP 已从 1980 年的 173 美元增长到 2003 年的
1 067.35美元 ,平均增长率为 8.2%。与经济高增长
伴随的是投资的迅猛增长 ,1978 ～ 1991年中国固定




续上升 , 2004 年已达到 43.6%, 不但高于美国和





资效率有所上升 ,资本形成率从 1952 ～ 1978年的
14.6%上升到 1979 ～ 1998年的 23.1%,其对经济增
长的贡献率也比改革开放前上升了 1.2%,但投资
效率(以固定资本形成率为替代指标来衡量)总体来
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素 ,包括技术进步 、制度 、政策等。按照一般的生产
函数计算出的全要素生产率主要包括要素配置效












间。美国 、日本 、德国 、法国等几个发达国家从建国
到经济增长方式实现转变所花费的时间分别为 174
年 、102年 、112年和 175年[ 4] 。在这段时间里 ,工业
经济的增长主要依靠劳动力 、资源和资本等物质要
素的大量投入来实现 ,全要素生产率增长对产出增




20%,70 年代为 30%～ 50%, 80 年代达到 60%～








增长的。20世纪 70年代 ,新加坡 8.3%的经济增长
率中 ,要素投入的贡献率约为 64.5%,同期香港地
区 、台湾地区 、韩国的这一比重分别为 72.2%、66.
4%和71.3%。
在基本实现工业化以后 ,这些国家和地区的经






















长率为 0 ,青年人的人口数量为 N ,则劳动总供给为


























令 Z =H(B/ A)
1-α
,则(2)式可表示为:
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其中 , K t 为 t 时期的资本存量 , L
C
t 为投入传统
部门的劳动数量 , H 、Z 、α为大于零的常数 ,且 α<
1。在生产函数中 ,规模报酬不变 , Amt 实际上代表
了技术水平 ,技术进步速度取决于现存产品的种类





















t 为效率劳动力(efficient labor), yt 为







C =λtN , L
R =(1-λt)N , 代入
(1)式得到 Δmt=Amt(1-λt)N 。由于人口增长率







































































量 k t和代理人的劳动分配参数λt 。
(三)模型的均衡结果
当经济达到均衡时 ,单位效率劳动力的资本拥



























其中 , wt 、rt 分别为 t 期的工资水平和利率水





















ΔK t=K t+1-K t=AmtL
C






















t 必收敛于一点 ,由此可以得出 , K
α也是不
变的 ,则由(12)式推导得出的利率水平 rt 也是不变
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年份 美国 日本 德国 法国
1980 70.6 62.2 66.4 64.0
1985 68.5 62.8 64.3 62.8
1987 69.1 63.1 64.4 60.5
1988 69.2 62.7 63.5 59.4
1989 68.6 63.5 62.5 58.7
1990 69.0 64.5 62.0 59.0
1991 69.2 65.7 62.2 60.3
1992 69.1 66.8 62.6 60.4
1993 ——— 68.0 62.6 60.5
1994 67.0 66.8 63.0 59.5
1995 67.2 67.5 63.0 59.6
1996 67.1 66.5 62.2 59.9
































由模型可知 , t 的系数并不显著 ,表明 1978 ～
2002年间 ,我国技术进步的因素并不显著 。但是 ,





处有断点 ,并且我国在 20世纪 90年代初开始进行
经济体制改革 ,经济体制从计划经济逐步向市场经
济转变 ,制度变革对资源配置的影响重大 ,为此 ,考
虑引入虚拟变量 D 。当 1≤t≤12时 , D=0;当 t 为
其他值时 ,D =1。也就是说 ,1978 ～ 1989年 D 取 0 ,
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